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Sembah sujud serta syukur panjatkan kepada kehadirat Allah SWT, Dzat 
yang Maha Berilmu diatas mereka yang merasa diri berilmu, serta pencipta Maha 
Sempurna diatas segala yang dianggap sempurna. Taburan cinta dan kasih saying-
Mu telah memberikan kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta 
memperkenalkanku dengan cinta. Atasa karunia serta kemudahan yang Engkau 
berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan 
salam selalu terlimpahkan keharibaan Rosullah Muhammad SAW. 
Emak dan Bapak Tercinta, sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terima kasih 
yang tak terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Emak dan Bapak yang 
telah memberi kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih yang tidak mungkin 
dapat kubalas dengan selembar kertas yang bertulisan kata cinta dan persembahan. 
Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Emak dan Bapak bahagia karan 
kusadar selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk Emak dan Bapak yang selalu 
membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, 
selalu sabar menasehatiku menjadi lebih baik, Terima Kasih Emak.., Terima Kasih 
Bapak. 
Untuk embak-embakku dan adikku, tiada yang paling mengharukan saat 
kumpul kalian, walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang 
tak akan bisa tergantikan, terimakasih atas doa dan bantuan selama ini, hanya karya 
kecil ini yang dapat aku persembahkan. Maaf belum bisa menjadi panutan yang  
baik seutuhnya, tapi aku akan menjadi yang terbaik untuk kalian semua.. 
Buat sahabat- sahabatku Ashabul Qohwah terimakasih banyak atas bantuan, 
doa, nasehat, hiburan, kekeluargaan, ojekkan, ejekkan dan semangat yang kalian 
berikan hingga saat ini, aku tak akan melupakan semua yang telah kalian berikan 
selama ini. Untuk sahabat seperjuangan seluruh sahabat kelas IT-G, terimakasih 
telah menjadi tempat dan sandaran saat pengerjaan tugas akhir ini sehingga dapat 
terselesaikan.  
Untuk teman yang istimewa Winda Wahyu Affandini, terimakasih atas 
sayang, perhatian dan kesabaranmu yang telah memberikanku semangat, bantuan 
dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga dan semoga 




Bapak Aminudin, dan Bapak Sofyan Arifianto selaku dosen pembimbing 
tugas akhir saya, terimakasih banyak pak..., saya sudah dibantu selama ini, sudah 
dinasehati, sudah diajari, saya tidak akan lupa atas bantuan dan kesabaran dari 
bapak. Terima kasih banyak untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yang 
sangat berarti yang telah kalian berikan kepada kami. 
Seluruh pengajar di Teknik Informatika UMM yang telah mengajarkan ilmu 
kepada penulis dan tak akan pernah dapat dibalas oleh penulis. Bapak dan ibu dosen 
lah yang telah menempa diri penulis sehingga menjadi sekarang. Semoga Allah 
Subhanahu wa Ta’ala juga membalas seluruh jasa bapak dan ibu. Amin. 
Untuk semua pihak yang tidak tersebut yang sudah membantu selama 
proses pengerjaan Tugas Akhir ini saya ucapkan terimakasih sebanyak banyaknya. 







Assalamu’alaikum Warohmatullohi. Wabarokatuh. 
Syukur Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat, taufik serta hidahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 
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